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ABSTRAK
Ikan tuna (yellowfin tuna) merupakan salah satu komoditas ekspor andalan sektor perikanan di Indonesia. Seiring dengan
meningkatnya permintaan ikan tuna dipasar global, berbagai rintangan dalam peningkatan proses pemasaran dihadapi. Penelitian ini
bertujuan menganalisis efisiensi pemasaran dan nilai tambah yang diberikan pada prosesing ikan tuna di PT. Nagata Prima Tuna
Kota Banda Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efisiensi saluran pemasaran, margin
pemasaran dan nilai tambah produk. Hasil penelitian diketahui bahwa analisis efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran ekspor
ikan tuna yang terbentuk belum mengalami efisiensi dan nilai tambah pada prosesing ekspor ikan tuna lebih menguntungkan pada
prosesing produk fresh tuna dibandingkan frozen tuna.
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